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ABSTRAK 
Kemiskinan bisa disebut keadaan dimana sebuah keluarga tidak bisa mencukupi 
kebutuhan akan sandang, papan, pangan, minimnya penghasilan, pendidikan, dan 
juga keahlian dalam bidang pekerjaan yang dibawah rata-rata. Telah banyak upaya 
yang dilakukan dan juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi menekan 
besarnya angka kemiskinan di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 
salah satu bukti nyata dari upaya tersebut. Namun pemberian bantuan yang saat ini 
terjadi belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan pemerintah karena masih 
menggunakan cara manual dalam menentukan penerima bantuan. Penelitian yang 
dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada yakni dengan membuat 
sistem pendukung keputusan menggunakan metode SMART (Simple Multi-
Attributing Rating Technique). Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa 
sistem yang dibuat dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi terhadap warga 
calon penerima PKH. 
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